






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































月 火 水 木 金 土 日
Aさんそろばん そろばん 英会話 そろばん 合唱団
ピアノ
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45 ．起床 朝食支度 1
7　00起床 お弁当作り 115
、昼0．


















　　　’》遂．♪ 、　－＼層　　り 》、至、．》．・》」． ■5ン》二△》・
クリスマス飾り
ミ．∀．》払．》∫、》久．∀、や》．こ
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川口桂子
時分 Mr．Y（52）　　Mrs．Y（45）次男H（17） 長女（15） 口
600．　簸．．
　闇奪0
　45
，起床
7001
　15
　．多〇一一一、
　45 『τ百 一而蔀屋掃除???
．、
漣床、．．．　．、、起床
15 ．鞭輔醜緬ず
．aα．、犬の散歩、、 、、朝食、．．
　45900朝食
　15
朝食
?
掃除　　　　　朝食片付
1000お茶タイム
、垣
30
45
一1鋤”帽　　』一離併ぴ一冒
ll　o9
、》．・＼〆4
　　　　　花のみずやりお茶タイム
》’、会’》1△二」、二し4弐／》ご》ミ．
起床
一払A孟し喚》一允》溌並二＼。並ご》ミ∫♪、払△墨岱ψご七、允彫15001
　15
買物 バイト．
　．婁じ、曽．
　4516、qα。二 ‘’お茶タイ云…
　15
　．蔓旦、、、
　451700レ帰宅
　15
み
???
鈎った魚をさばく
1800お風呂　　　　夕食準備 風呂 （ケーキ等の）
．亙、｝． クツモング
食事
”1夕食め準借り“
1900
　15　30’
夕食
　　　　　　　夕食
　　　　　　、入浴
テレビ
45’休憩
20．旦α、，． 』片付＿
15．
蔓α、、．
匿『’棄事”
　闇45
21、qα1、 』洗濯櫨む．、． テレビ151
30
45
、、入浴
　　　　　㎝　　　　　　　　”　　　　　　　　　一
『轡箪
2200
　．坦．、
　30
1就憂
45
2300、
　15
就寝
阿ぎσ臼『『 殖強－｝n
　蔓5謁．
π00・
　15130
Y家の父親・母親と子どもの過ごし方（12月の休日の場合）
一84一
